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En esta oportunidad, la revista ABORDAJES, sale a la luz con dos propósitos. El 
primero y principal es homenajear la trayectoria de la eximia antropóloga e 
investigadora Amanda Giordano, a través de un artículo de su autoría. Su 
recorrido le ha aportado a la academia en general y a la Universidad de La Rioja 
en particular, elementos de análisis, investigaciones, recursos humanos e 
institucionales muy valiosos. Podría decirse, sin caer en equivocaciones, que la 
academia riojana se vio enriquecida con su paso por la misma. Dejó su huella en 
cada ser humano que ha formado y con quienes ha trabajado. Como su última 
becaria, me atrevo a decir que con ella se va un poderoso modelo de mujer 
científica.  
En cuanto al artículo publicado en esta revista, se trata de un análisis desde la 
perspectiva de los estudios de la antropología física, sobre dermatoglíficos de los 
chiriguanos (grupos originarios de Salta). Trabajos de este tipo presuponen una 
interacción entre procesos biológicos y la manifestación social de los mismos, a 
partir del estudio de la corporeidad.  
Este número presenta además cinco artículos, el primero sociológico y los cuatro 
restantes vinculados a nuevos debates desde el Trabajo Social. En este sentido, 
queda plasmada la intención de diálogo entre las disciplinas, propuesto por la 
revista desde su primer número. 
El trabajo de María Cubiló, López, Cano y Recchioni procura tipificar a los 
productores del Valle Antinaco - Los Colorados, región que agrupa a Famatina y 
Chilecito. La descripción lograda no sólo corresponde a elementos objetivos 
producto de la muestra seleccionada o las variables demográficas empleadas; 
sino que además se elabora una caracterización de los productores y sus 
dificultades, lo cual complejiza el planteo al tiempo que aporta nuevos elementos 
de análisis. 
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La propuesta de Felicitas Elías, Trabajo Social y derechos humanos, se 
corresponde a la corriente más reciente para el ejercicio profesional. Se trata de 
un emergente producto del último periodo dictatorial. Resulta interesante el modo 
en que la autora, a través de un ejercicio mnémico fortalecido con documentación 
respaldatoria, logra el diálogo entre aquellos y estos compromisos en cuanto al 
quehacer y la ética profesional. El juego entre el pasado y el presente, los 
testimonios de época, el debate teórico explícito e implícito, constituyen elementos 
inexorables en este planteo de intervención con sentido. 
Los trabajos de G.  Heliana Gómez Carrizo, Christian Quinteros Flores y Estela  
Adasme Calisto comparten como eje temático,  el ordenamiento territorial como 
nuevo modelo de intervención para el Trabajo Social. Expresan una alternativa de 
política pública, pensado a partir de la aplicación del enfoque sistémico en el 
territorio. En este sentido, abre un campo alternativo a los abordajes tradicionales. 
Ambos trabajos ofrecen reflexiones teóricas, metodológicas y variables inherentes 
que hacen posible la aproximación al modelo, así como sus posibilidades de 
aplicación en territorio. 
Para cerrar el número, el artículo de Martín Yován, conecta al Trabajo Social con 
la Responsabilidad Social Empresaria. En línea con los trabajos anteriores, 
propone una posibilidad de desarrollo en este campo poco explorado y que vincula 
a la disciplina mencionada con la economía. Funciones, dimensiones y tensiones 
de esta propuesta se relatan de forma pormenorizada. El trabajo ofrece mirar las 
posibles conexiones entre la profesión y el ámbito privado. Materia poco explorada 
por el Trabajo Social argentino, que no ha avanzado sobre la cuestión.   
Puede decirse entonces, que el número 5 de la revista promueve el debate en el 
plano académico. La argumentación parte del territorio, de las/os sujetos que lo 
componen, las disciplinas que buscan interpretarlo y producir una modificación en 
el mismo.                                                                          
Laura Lorena Leguizamón 
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